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ABSTRACT 
 
This report discusses about the administration service at House of Medicinal Treatment in 
Central Office of The Ministry of Agriculture Republic of Indonesia. The administration service buil  in a 
web-based system, which has changed the administration system from manual to computerized. This 
system, which is known as Clinic Information System, facilitate the employee at House of Medicinal 
Treatment when they do their medical service in clinic from patient registration, medical record and 
report. The conclusion of this report is that the employees in the house of medicinal treatment is assisted 
enough with the design of this web-based system, but the function and the accuracy of the system should 
still be improved. 
 




Laporan ini berisi mengenai pelayanan administrasi pada Balai Pengobatan di Kantor Pusat 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Prosedur pelayanan administrasi tersebut dibuat dalam 
bentuk sistem yang berbasis web sehingga mengubah sistem administrasi yang sebelumnya manual 
menjadi terkomputerisasi. Metodologi menggunakan metode daur hidup pengembangan sistem yang 
terdiri dari inisisasi, analisis, desain dan implementasi. Sistem yang dikenal dengan sebutan Sistem 
Informasi Klinik ini memudahkan pegawai balai pengobatan dalam melakukan rangkaian proses 
pelayanan di klinik dari pendaftaran pasien, input riwayat penyakit hingga laporan. Kesimpulan dari 
laporan ini adalah, para pegawai balai pengobatan cukup terbantu dengan dirancangnya sistem yang 
berbasis web ini, hanya perlu ditingkatkan lagi fungsi dan akurasi pada sistem yang telah berjalan.  
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